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奥芬巴赫尔的原表格（见表 1）是以学校为标准，分别列出 5 种类型学
校中每种学校的新教、天主教、犹太教份额，其中这 5 种学校包括 4 种不
同的实科中学及 1 种文理中学，而贝克尔重建后的表格（见表 2）则以教派
为标准，分别列出新教、天主教、犹太教中实科中学及文理中学的份额，












学校类型 新教比例 天主教比例 犹太教比例
文理中学 Gymnasien 43 46 9.5
实科中学 Realgymnasien 69 31 9
实科中学 Oberrealschulen 52 41 7
实科中学 Realschulen 49 40 11
实科中学 Höhere
Bürgerschulen 51 37 12
五种类型的平均值 48 42 10
巴登地区的总人口（1895） 37.0 61.3 1.5










文理中学 Gymnasien 40.9 49.0 38.8 48,414
现代中学：整合后的 59.1 51.0 61.2 61,427
实科中学 Realgymnasien 11.9 9.4 13.9 12,119
实科中学 Oberrealschulen 3.7 3.3 2.7 3,770
实科中学 Realschulen 22.8 20.0 23.1 23,812
实科中学 Höhere
Bürgerschulen 20.7 18.3 21.5 21,726























1871 年至 1887 年间现代文化对抗天主教“蒙昧主义”的一系列历史事
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①如 1550 年至 1799 年间和 1800 年至 1900 年间，新教分别占 91.1% 和 66.7%（在排除掉“无 /
未知”的情况下），整合总体时段后，新教占 74.6%，在基督教科学家范围内占 88.3%。相反，
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——How to Understand Becker’s Empirical Critiques
FU Chu-you
(Department of Philosophy, Faculty of Humanities, Xiamen University)
Abstract: Becker  criticizes  Merton’s  Pietism-science  thesis  from the  angle  of  empirical  evidences.
While  after  examining  these  empirical  critiques,  we  conclude  that  there  are  not  only  divergences  but
also unities between Becker and Merton. Divergences lie firstly in the relationship between Pietists and
science as well as education, secondly in Offenbacher’s empirical research on the relationship between
Protestants,  Catholics  and  education.  Unities  exist  in  the  social-historical  differences  behind
“Kurturkampf” as well as differences on the sacerdotal celibacy.
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